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Zillisheim – Lotissement Les Grives,
rue des Perdrix, rue des Grives
Opération préventive de diagnostic (2017)
Alexandre Bolly
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Archéologie Alsace
1 Les  parcelles  concernées  par  l’opération  archéologique  sont  situées  au  nord-est  du
village  de  Zillisheim  en  bordure  de  la  rue  des  Grives  et  de  la  rue  des  Perdrix.
L’intervention a été effectuée en préalable au projet d’extension d’un lotissement prévu
à cet endroit. La surface concernée par cet aménagement, soit 12 619 m2, a été prescrite
par le service régional de l’archéologie.
2 Les sondages n’ont révélé aucun indice d’occupation ancienne.
3 Le diagnostic a cependant mis au jour une succession lœssique épaisse de plus de 2 m
avec deux paléosols peu exprimés et probablement partiellement flués (déplacement à
l’état semi-gelé).
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